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PESTEN,
EGGENBERGER FERDINAND , MAGYAR AKADÉMIAI KÖNYVÁRUSNÁL.
1862.
Pest, 1862. Emich Gusztáv, akad· nyomdája.
E l n ö k s é g .  I. Nyelv- és Széittutlosnányí Osztály.
G-B. DESSEWFFY EMIL, Elnök. T i s z t e l e t i  t a g o k .
Pozsony és Bűé-Szentmihály. ; 1831· Fáy András, ‘'est, Kalap-u. 15. sz.
B. EÖTVÖS JÓZSEF, Másodéi- 1858. Deáky Zsigmond. Győr.
nők. Pest, Erzsébetién 10. sz. B. Kemény Zsigmond. Pest, Peren-
I g a z g a t ó  T a n á c s .  czesek tere 7. sz.
1830. Gr. Andrássy György. Becs. Lukács Móricz Pest. Két-sas-u.8.sz.
Bartal György. Pozsony. B e n d e s  T a g  ok.
Hg. Batthyány Fiilöp. Becs. 1830. Toldy Ferencz Pest, Lipót-u. 45. sz.
Gr. Károlyi György. Pest, Egyetem- Balogh Pál Pest, Három-korona-u.
utcza sctj. h. 12. sz.
Gr. Reviczky Adám. Bécs. 1835. Fábián Gábor. Árad.
Vághy Ferencz. Bécs. 1836. Czxi(tzorGerge\j.Pest,Országút26.sz.
1840. B. Prónay Albert. Pest, Kerepesi út 1838. Nagy János. Szombathely.
64. sa. 1858. Ballagi Móricz. Pest, Lipót-u. 39. sz.
1845. Fáy András. Pest, Kalap-u. 15. sz. Hunfalvy Pál. Pest , Szervitatér
1853. Bartakovics Adalbert. Eger. sg_
Gr. Cziráky János. Lovas-Berény. lg gg_ Lugoggy József. Debreczen.
Gr. Dessewffy Emil. Pozsony és Arany János. Pest, Kisfaludy-utcza
Büd-Szentmihdly. 11 sz
Hg. Esterházy Pál. Bécs. 1861- j ókai Mór. Pest, Ország-út 18. ss.
Gr. Károlyi István. Pest és Pót. L e v e l e z ő  t a g o k .
Kubínyi Ágoston. Pest, ISemz. Mu- lg g g _ E g y ed  A n ta l j) .  Földvár.
zeum épületében.  ^ _ Jakab István. Budavár, Sz. Gyórgy-
Scitovszky János. hg. prímás. Esz- ^  ? SJS>
tergom. Kovács Pál. Győr.
B. Sennyey Pál .Pest, Nagyhíd-utcza, Mát.ray Gábor. Pest, Nemz. Muzcum
„Angol királyné“ szálloda és Bél, épülete
utolsó postája É . Helmccz. 1834_ ^ rvay Gergely. Csorna.
1855. Deák Ferencz. Pest, Nagyhíd-utcza, g^gg Barabás Miklós. Pest, Feldunasor 
„Angol királyné“ szálloda. M
B. Eötvös József. Pest, Erzsébetién s zókács József. Pest, Evang. Gymu.
10· SZm ' ' épülete.
Szö'gyényi László. Csór, Székesfe- lgg^  Gaal József. Pest, Kecskeméti utcza 
hérvármegye. Csekonicsház és H aczfeld.
Gr. Teleki Domokos. Gernyeszeg, u. ^gg<^  Szabó István. K azár u. p . Pásztó, 
p . M. Vásárhely. _ Szigligeti Edvárd. Pest, Országút
1858. Gr. Apponyi György. Pest, Nádor- ^
B. Sina Simon. Bécs. 1841. Kriza János. Kolozsvár.
1860. B. Vay Miklós. Golop, utolsó postája  1843. Kúthy Lajos. Buda.
S. A. Újhelyi 1845. Frankenburg Adolf. Bécs.
1845. Gondol Dániel. Baracska, u. p. Mar- 1859. Ahlquist Sándor. Helsingfors.
tonvásár. Ewald Henrik. Göttinga.
1846. Szilágyi István. M. Sziget. Lönnrott Illyés. He’singf rs.
Szvorényi József. Eger. Renan Ernő. Pária.
1858. Fábián István. Szépiák, u.p. Eszter- 1860. Stier Teofil. Wittemberg.
Finály Henrik. Kolozsvár.  ^“  PhÍl0S0l,llÍaÍ °Sät%·
Gyulai Pál. Kolozsvár. T i s z t e l e t i  t a g o k .
Imre Sándor. Debreczen. 1858. Danielik János. Pest, Borz-u. 3. <z.
Mátyás Flórián. Pécs, Hoványi Ferencz. N. Várad.
Podhorszky Lajos. R e n d e s  t a g o k .
Riedl Szende. Pest, Aldunasor 7. sz. 1886. Horváth Cyrill. Pest, Kegyesrendiek 
Szász Károly. Kán-Szent-Miklós. épülete
Szepesi Imre. Pest, Vegyesrendiek i 853. p urgstaller József. Pest, Kegyesren- 
éPülete· diek épülete.
Párkányi József. Egyek, u.p. Tisza- 1858. Erdélyi János. S. Patak.
Füred.
rP λτ·κ n rr , 7 - < L e v e l e z d  t a g o k ,lompa Mihály. Hamva, utolso posta , T_ , __ __® , , ,
p utnok 1834. Peterfi Karoly. M. Vásárhely.
v  T, ’ 7, 1835. Edvi Illés Pál. Dömölh, u. p . Kis■
V áss Józsei. \ acz. . _.^  T . n -r\ ί Mt ria-Uz-ell.Zisarnay Lajos. S. Patak. ΛΛΎ ,
-«οκό t> · T7~ t i Ti , ci n W aita  János. N. hörös.1859. Berczy Karoly Pest, Szer: itaterS.sz. TT . _ Tr. ¥•c, i T i r. r * 7 , lodo. Her epei Karoly. Vízakna, u.p. N.Lngel József. Λ olozsvár. L J 1
Lichner Pál. Pozsony. 10QQ „  , ·, , ..t> D . . , „ . 1889 Beely Fidel. I'os.eg.B. Podm am czky Frigyes. Pest, ,, , , T r, „
xr , , ,  , t V t  n .« Osatsko Imre. Pest, Kerepesi útT.sz.Kagykid-utcza „Anqol királyné _ . T,, , ’
szálloda és Aszód. Peregnny Llek. Pes',Nádor-u. 20. sz.
Pompéry János. P«í, ÖW ». 5. „ . , e, fl ξ ψ  “ £ ί° η· PeSt’ ***«*■·; éPiMe-
Salamon Ferencz. Pest, Magyar-u. 1846‘ Szony] PaL Pest> Czukor-utcza 6. sz.
so. sz. , mj- u ·
-, ολα n  ' i f * · . . 7 1847. V andrak A ndrás. Eperjes.1860. Vambery Armin. Konstantin poh . .oco _ _ _ n r  'T1ŰC1 R i t . r t, 2 m ' , "r 1858. Balogh Samuel. Rima-Szombat.1861. Jöudenz József. Pest, Terézváros Ist- η ·  l  ,
vántér 2 sz Oreguss Agoston.Pest,Aldunas.22.sz.
r\ > n · , rr Mészáros Imre. Vadkert, utolsó pestaOrmos Zsigmond. Buzias. _ , „ ’ 1Q ·-. » t l ,T 77» ·· Bet-Ság.bzilady Aron. A. Koros. *
Torkos Sándor. Soprony. Ferencz· Pes'> V M r °s’
, noda-utcza,aj'óreáltanoda épületéhen.
i coci r? ? s ο I e y. t a g o k. Somogyi Károly. Pé t, Ferencváros,
1832. Bowrmg János. Hong-Kongban. Márton-utem 1. -
1858. Bopp Ferencz. Berlin. rj i · τ  ^  ^ «©zalai István, -ewírí.
Gabelentz János. P atta te , 1860. Hegedűs László. Sárospatak,
burg mellett.
Grimm Jakab. Berlin. ,lä· Törvénjtwd«iiií»iyi Osztály.
Pott Ágoston Frigyes. ITófo. T i s z t e l e t i  t a g o k .
Rawlinson Henrik. London. 1832. Gr. Károlyi György. Pest, E.,ije!em-
Schott Vilmos, boriin. utcza saj. ház.
Watts Tamas. London. 1833. Gr. Andrássy György Bice.
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1839. Deák Ferencz. Pes', Nagyhid-utcza, 1859. Welcker Károly. T. Heide berg.
„Angol királyné“ s álló da. 1861. Koscher Vilmos. Lipcse.
1843. Lonovics József. Pest, Feldunasor IV. Történelmi ÖSítály.
KobwrgM». T i s z t e l e t i  t a g o k .
1858. Bartal György. Pozsony, 1839. B. Eötvös József. Pest, Erzsébetté,·
Gr. Dessewffy Emil. Pozsony és ^  sz
Bűd-Szén'miliály. 1858. Gr Mikó jmre Kolozsvár.
1861. Lónyay Menyhért. Pest, B l· ány-u. 186L G r_ T e lek i Domokos. Gernyeszeg, u. 
sz‘ p . M. Vásárhely.
R e n d e s  t a g o k .  E e n d e s  t a g o k .
1832. Zádor György. Pest, Czukor-utczá 1832. Érdy János. Pest, Muz. épül,
8. sz. 1858. Fényes Elek. Pest.
1838. Szalay László. Pest,Sebestyéntér5. sz. - Podhradczky József. Buda, Kriszti-
Zsoldos Ignacz. Pest, Két-sas-utcza na-város, Poutcza '363.
8. sz. Wenzel Gusztáv. Pest, Városház-
1841. Fogarasi János. Pest, Bálvány-ulcza utcza 1. sz.
5· sz. Csengery Antal. Pest, Szép-u. 3. sz.
1858. Tóth Lőrincz. P> st, Úri u. Trattner- 1861. Ipolyi-Stummer Arnold. Török Szt. 
Károlyi-ház. Miidós.
Pauler Tivadar. Pest, Papnövelde- L e v e l e z ő  t a g o k .
«· f · sz. 1832. Karácson Mihály. Pest, Úri u. 2. sz.
L e v e l e z ő  t a g o k .  Waltherr László. Tarczal.
1832. Gr. Benyovszky Zsigmond. Vácz. 1833. Szilágyi Ferencz. Budavár, Uri 
Krajner Imre. Keszthely. utcza 58. sz.
1839. Bertha Sándor. Pest, Országút 26. sz. Zsivora György .Pesi, Kerepesi út 7 .sz.
1841. Trefort Ágoston. Pest, Nádor-utcza 1841. Henszlmann Imre. Pest, Dorottya-
17. sz. Csaia-Csüd, u. p . Szarvas. utcza Almay-ház.
1845. Szentkirályi Zsigmond Ó-Voldova. 1843. Gorove István. Pest, Lipót-u. 10. st·.
1846. Karvasy Ágoston. Pest, Dumá-utcza 1845. Kovács István. Besztercze (Erdély)
12. ss.. 1847. Botka Tivadar. Bonban.
Szűcs István. N. Várad, V. Olasii. Palugyay Imre. Pozsony.
1588. .Récsi Emil. Pest, Ncidor-u. 18. sz. 1858. Gr. Andrássy Manó. Pest, Mázsa- 
Udvardy Ignácz. Veszprém. utcza 3. sz.és Pasztán u. p. Gálszécs
1860. Kautz Gyula. Buda, Vizmén osDuna- Czinár Mór. Pannonhalma,u.p. Győr.
sor 3. s j. Himfalvy János- Buda, Víziváros.
1861. Dózsa Elek. Kolozsvár. Föutcza 198. «*·.
Fáik Miksa. I écs. Kazinczy Gábor. Bánfáim,utol.posta
Horvát Boldizsár. Szombathely. Pulnolc.
Szinovácz György. Pest, Gránátos- Knauz Nándor. Esztergom.
utcza 2. ss. Kőnek Sándor. Pest, Egyetemtér 2.s:·.
K ü l s ő  l ev.  t a g o k .  Magyar László. Benguela, Kyugoti
1846. Mittermaier K Antal. Heidelberg. Afrika.
1858. Laboulaye Edvárd. Páris. Nagy Iván. Pest, Újvilág-u. 19. sz.
Lord Overstone. London. Pauer János. Székes fejérv ár.
Rau Károly Henrik. Heidelberg. Paúr Iván. Soprony.
Vangerow Adolf. He idelherg. Ráth Károly. Győr,
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1858. Schröck Ferencz. Szeged. L e v e l e z ő '  t a g o k .
Szabó Károly. Kolozsvár. 1832. Udvardy Cherna János. Eger.
Szalay Ágoston. Soprony. 1837. Brassai Sámuel. Kolozsvár.
Szilágyi Sándor. N. Káros. 1840. Taubner Károly. Verona.
1859. Kerkapolyi Károly. Pápa. 1844. Korponay János. Kassa.
Pesty Frigyes. Temesvár. 1847. Arenstein József. Becs.
Révész Imre. Debreczen. Kruspér István. Budavár, Ország -
1860. Kukulyevics Iván. Zágráb. ház-ulcia 90. sz.
1861. Kerekgyártó Árpád. Pest, Képiró-u. Tömöri Anasztáz. Pest, Régi-posta-
5' sz’ utcza 3. szám. és Gomba, u. p.
Rosti Pál, Pest, Magyar-u. 11. sz. Monor.
Torma Károly. Kolozsvár. Weisz János Armin. Buda, Krisz-
Urházy György. Pest, b. Sándor- tinaváros, Iskola-utcza 228. sz.
utcza' 17. sz. 1859. Lutter Ferdinánd. Budavár, Iskola-
K ü l s ő  l e v e l e z ő  t a g o k .  tér 186. sz.
1833. Pertz Henrik György. Berlin. Weninger Vincze . Pest, Nádor-ut-
1834. Palacky Ferencz. Prága. cut ps. Sz.
1836. Dussieux Lajos. Saint-Cyr. 1861. Kondor Gusztáv. Pesi!, Feldunasor,
1858. Cantu Caesar. Turin. Klopfinger-ház.
Chlumezky Péter. Brünn. Martin Lajos. Körmöcz.
Hg. Demidoff Anatól. Becs és San- K ü l s ő  l e v e l e z ő  t a g o k .
 ^Bonato.  ^ 1833. Babbage Károly. Cambridge.
Flegler Sándor. Nürnberg 1847. Poncelet János Victor. Páris.
Guizot Ferencz. Páris. 1858. Ettingshausen András. Bécs.
Mignet Ferencz. Páris. Herschel János. Colli,,gwood.
Gi. Montalembert Karoly. Páris. Quetelet Lámpe’rt. Brüssel.
Rafn Károly. Kopenhága. Vállas Antal (1837). New-Orleans.
Ranke Ferencz Lipót, Berlin. 1860. Grunert János Ágost. Greifswalde.
Raumer Frigyes. Berlin. VI, Természettudományi Osztály.
Theiner Ágoston. Róma. T i s z t e l e t i  t a g o k
Thierry Amadé. Páris. 1843. Kubinyi Ágoston. Pest, Nemz. Muz.
Valentmelli József. Velencze. épül te
V. ilatheniíllikai Osztály. 1858. KubínyiFerencz. Pest, Országút 17.
Ti s z t e l e t i  tag . Balassa János, l'est, Váczi út 8. sz.
1847. Bitnitz Lajos. (1830). Szombathely. Korizmics László. Pest, a Köztelken.
R e n d e s t a g o k .  R e n d e s t a g o k .
1832. Győry Sándor. Pest, Józsefváros 1830. Gebhardt Ferencz. Pest, Hatvani 
Nap-ulcza 7. sz. utcza 5. sz.
1836. Nagy Károly. Bécs. Bugát Pál. Pest, Kötö-utcza 5. sz.
1840. Kiss Károly. Pest, Szép-utc.a 3. sz. 1838. Frivalszky Imre. P est, Szervita- 
1845. Fest Vilmos. Buda, Krisztinaváros tér 3. sz.
Atila-utcza 413. sz. 1840. Tarczy Lajos. Pápa.
1858. Petzval Ottó. Pest, Nagymezö-utcza Pólya József. Pest, Magyar-u. 34. sz.
i f  - ■ ^ · sz■ Török József. Debreczen.
’ 1861. Hollán Ernő. Pest, Hatvani utcza Nendtvich Károly. Budavár, Ország-
Horvath-ház. ház-uteza 121. sz.
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1840. Jedlik Ányos István. Pest, Egyetem
épülete.
L e v e l e z ő  t a g o k .
1837. Kacskovics Lajos. Pest, Lipót-u.
20. sz.
1838. Flór Ferencz. Pest, Szervitáiéi· 4. sz.
1839. Balla Károly. l'ól-Harasztja, u. p.
Monor.
1841. Török János. Pest, Lipót-u. 14. sz. 
1858. Arányi Lajos. Fest, Síp-utrza 3. sz.
Berde Áron. Kolozsvár.
Dorner József. Pest, Két-sas-utcza 
24. sz.
Entz Ferencz. Buda, az országos 
szól··-iskolában.
Galgóczy Károly. Pest, Üllői út 
10. sz.
Gönczy Pál. Pest, József-utcza 1. sz. 
Kérj7 Imre. Boros-Sebesen, Aradban. 
Kovács Gyula. Pest, Muzeum épül. 
Kovács Sebestyén Endre. Fest, Szer­
vitatér 2. sz.
Láng Adolf. Nyitva.
Morócz István. Pest, a Köztelken. 
Nagy József. Nyílra.
1858. Schirkhuber Móricz. Vácz.
Szabó József. Pest, Füvdö-ut. 1. sz.
hdz-nte-za&OiSZ.
1859. Benkő Dániel. Pest,Mészáros-u. 2.sz. 
SauerIgnácz. Pest, Feldunasor 12. sz. 
Xantus János. Washington.
1860- Margó Tivadar. Kolozsvár.
B. Prónay Gábor. Pest, Bálvány-ut- 
cza 16. sz.
Kómer Flóris. Pest, belvárosi plébá­
nia-ház.
Thann Károly. Pest, Józseftér 10. sz. 
1861. Chyzer Kornél. Bártfa.
Petkó János. Selmeczbánya.
Tóth Sándor. Pest, Váczi utcza 4. sz·. 
Gr. Wass Sámuel. Pest, Fönt 2. sz. 
K ü l s ő  l ev.  t a g o k .
1846. Baer Károly Ernő. Szt.-Pétervár.
Mandl Lajos. Paris.
1858. B. Baumgartner András. Becs.
858. Bell Tamás. London.
Bunsen Róbert Vilmos. Heidelberg. 
Dumas János. Páris.
Faraday Mihály. London.
Flourens Péter. Páris. 
Geoffroy-St-Iiilaire Izidor. Páris.
B. Liebig Juszt. München. 
Milne-Edvards Henrik. Páris.
1860. Boué Ami. Bécs.
L861. Lyell Károly. London.
Murchison Roderik (Impey.) London, 
Regnatili Viktor. Páris.
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arasi János.Fog
B. Eötvös József, bizotts. elnök. 
Csengery Antal.
Erdy János.
Nagy Iván.
Podhradczky József.
Salamon Ferencz.
Szalay László.
Toldy Ferencz, bizotts. tollvívö és 
szerk.
Wenzel Gusztáv.
III. ItottÉi lml Bizottság. Tisztviselők.
(felállít. 1858.) τ . , , ._  , , . ι ’ i i t ο k η ο k.Kubinyi Ágoston, bizotts. elnök. ,
Gr. Andrássy Manó. 1861' Szalay Lasz10'
Érdy János. J e g y z ő  es le v é l  t á r n o k .
Henszlmann Imre. 1858. Csengery Antal.
Ipolyi Arnold, bizofts. tollvioö és szerk. F ő k ö n y v t á r n o k .
Kubinyi Ferenc/,. 1851. Hunfalvy Pál.
Mátray Gábor. A l k o n y  v t á r  n ok.
Paúr lvan. 1861. Baden/ József.
Römer Fióri». ö, , . , . ,„ . _ , . , F r e m-  es k e z i r a t t a r o r .bzalay László. , 861_ ^ ómer piór;g_
Wenzel Grusztáv.
ív ο****,.*· P é n z  t á r  n ok
IV. Statistical Buotteag. i853. Tóth Lőrincz.
(remisi. 1800.)
Gr. Dessewffy Emil, bizolts. elnök. E 11 e n ő r.
Korizmics László, bizotts. alelnök. 185ΰ· Bertha Sándor.
Csengery Antal. P é n z t á r t i s z t.
Galgóczy Károly. 1861. Szőke János. Pest, Józsefváros, Nagy-
Hun falvy J tu\.bizotts. tMmvö és szerk. Státzió-ute:a 9. sz.
Kantz Gyula. T i s z t i  ü g y é s z
Kőnek Sándor. 1858. Hinka József. Pest, Fehérhajó-utSsa
Lónyay Menyhért. 10. s j.
Weninger Yineze. j  r 0 a
V. Mathematik»! és Természettudományi 1861. Petheő Dénes, első írnok. Buda, 
Bizottság. Tabán, Föutcza 567. sz.
(remisi. 1860.) 1844. Ring Adorján, írnok és raktárnok
Kubinyi Ferencz bizotts. ehi ők (ős- Pest, József-utcza 24. sz.
lénytan, emlősök). 1860. Sasku Károly, javítnok. Pest ,József-
Frivaldszky Imre (állattan). utcza 23 szám.
Jedlik Ányos (meteorologia). 1861. Potemkin Ödön, javítnok. Pest, Há-
Kovács Gyula (növénytan, őslény- rom-dob-utcza 5. sz.
tan, és általános.) 1861. Mészáros Péter, javítnok. Pest, Stá-
Kruspe'r Istv. (magasság-mérések.) tztó-utcza 10. sz.
Nendtvich Karoly (vegytan). S z o l g a  s z e m é l y z e t .
Petzval Ottó (építészét). Emődy Mih. Pest, Mészáros-utez-a5.sz.
Szabó József (ásvány- és földtan) Mészáros János, lakik a háznál.
bizotts. tollvivö és szerkesztő. ■ Szobatisztító.
Sztoczek József (meteorologia). Fűtő.
